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SCENES AND MUSICAL NUMBERS 
ACT I 
SCENE 1: A SMOKY MANHATTAN BAR 
"I Get a Kick Out of You" ................................ ..... .. ... .. .. .. .............. ................................. ... Reno 
"Reprise: I Get a Kick Out of You" ................................................................................ Reno 
SCENE 2: THE DECK OF AN OCEAN LINER 
"There's No Cure Like Travel" .... ... ... .. .. ... .. ... .... .. .. ... .. ... ... .... .. Captain, Purse r, & Sa ilo rs 
"Bon Voyage" .......... .. ............ ..... ..... .... .... ....................... ... .......... .......... Sail ors & Passengers 
SCENE 3: ON DECK, THAT EVENING 
"You 're the Top" ........ ............................................................................. .. ........ .. .. Reno & Billy 
"Easy to Love".......................................................................... .. ... .. ... .. .... . . ... Billy 
SCENE 4: WHITNEY'S STATEROOM AND MOON'S ADJACENT CABIN 
"The Crew Song" ........ .. ...... .. ........ .. ... .. ....... .. .. ... .. ... .. .. ... . ............... ................... .. Whitney 
SCENE 5: ON DECK, MID-MORNING 
"There'll Always Be a Lady Fair" .. .. .... .. ... .... .. .. . 
"Friendship" .. .. .. .. .... ..... .. ....... .. ... .... .. .. .. ..... .. .. .... .. .. .. ... .. .. ..... .. . . 
SCENE 6: EVELYN'S STATEROOM 
SCENE 7: ON DECK, TWILIGHT 
~~~~~¥···· ·· · ····· · · ··· ··· ·· ···· ··· ···· ·· · ·· ··· ·· ·· ··· ······ ·· ··· ·· ·· ·· ···· ·· ·· 
. ............ Sa ilor Quartet 
. ........... Reno & Moon 
.. ......... Billy & Ho pe 
SCENE 8: ON DECK, EARLY THE FOLLOWING MORNING 
"Anything Goes" ..... ................................................................ . ............ Reno & Chorus 
ACT II 
SCENE 1: THE SHIP'S NIGHTCLUB 
"Public Enemy Number One" ........... .. ... .. ........... .. ........ Captain , Purser, & Passengers 
"Blow, Gabriel, Blow" .... .. ... .. ........... ...... .... .. .. .. .. .. .. ....... ... .. .. ... ... ... .. ... .. ... .. ... ... Reno & Choru s 
"Goodbye, Little Dream, Goodbye" ....................................................... . ..... .. ......... .. Ho pe 
SCENE 2: THE SHIP'S BRIG AND DECK, LATE AT NIGHT 
"Be Like the Bluebird" ... .... ... ... ... ... ........ .. ....... ..... .. .. ... .. ............ ................................. .. ... .. Moon 
''All Through the Night" ..................................................... Billy, Hope, & Sai lor Quar tet 
SCENE 3: ON DECK, LATER THAT NIGHT 
"The Gypsy in Me" ... .. .. .. .. .. .... ... .. .. .. ........ .... .. ... .. ... .. .. .. .. ..... ... .... .. . 
SCENE 4: THE SHIP'S BRIG, EARLY MORNING 
SCENE 5: ON DECK 
. ..... Lord Eve lyn 
"Buddie, Beware" ....... .. .... .... .. .......................... ... ............. .. .............. Erma & Sailor Quar tet 
"Finale" .. ... .. .. .. .. .. ..................................................................... .............................. Full Company 
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